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Resumo Abstract 
Nao e possfvel ignorar a existencia de diversos 
processes locais de transformagao tecnica que se 
processam simultaneamente. A diversidade nao 
existe apenas em nfvel de produtos, de processes 
de produgSo, de formas de organizagao e de 
caractensticas do cliente. A diversidade existe 
tamb^m na inovagao. Neste artigo, faz-se uma 
incursao na teoria economica relativamente a 
relevincia da diversidade, passando-se em seguida 
k an^lise da diversidade da inova?§o. Prop6e-se 
uma aplicagSo ao caso da Europa Comunitaria 
e, em particular, k analise das tecnologias 
computadorizadas da produgao. 
Several local processes of technical change are evident 
in EC. They are also simultaneous and diversity can be 
seen not only at product level, but also in production 
processes, type of organization and client's 
characteristics. But diversity also exists in innovation. 
This paper intends to make an incursion through 
economic theory trying to define the importance of 
diversity to economic theory. Then, an analysis of 
innovation diversity is proposed. 
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1. A Relevancia da Diversidade: Uma Breve Incursao na 
Teoria Economica 
Numa economia, a diversidade nao existe apenas em nivel de produ- 
tos, de processes de produce, de forma de organizagao e de caractensticas 
do cliente. Nao e possivel ignorar a existencia de diversos processes locais 
de transforma^ao tecnica que se processam simultaneamente. Entao, a di- 
versidade existe tambem na inovaQao. 
Contudo, tan to o sentido do conceito de diversidade como a sua relevan- 
cia economica nao sao temas pacificos no contexto da Teoria Economica. 
Efetivamente, a diversidade tern sido frequentemente encarada 
quer em termos negatives quer como economicamente irrelevante. 
O conceito de diversidade, embora marginal na Teoria Neoclassica, 
nao e desprovido de interesse teorico. Efetivamente, os agentes economicos 
- Empresas e Familias - sao agentes representatives, mas as diferen9as 
existentes entre tipos de Empresas e tipos de Familias nao tern relevancia 
para os modelos da economia neoclassica. A teoria esta essencialmente 
concentrada nos problemas de equilfbrio, bem como com os mecanismos 
que tornam a economia ordenada e coerente. O conceito de diversidade so 
assume importancia quando o objeto de analise e o de verificar como o 
equilfbrio e perturbado e como a economia muda ao longo do tempo. 
Porem, para a Teoria Neoclassica, a diversidade de dota96es de fato- 
res na economia internacional assume o papel de justifica9ao para o comer- 
cio. Efetivamente, para os neoclassicos, a diversidade nao desempenha 
qualquer papel motor no longo prazo, muito embora seja considerada a 
razao da existencia de um processo de troca tendendo para o equilfbrio 
A este proposito, e interessante analisar a teoria neo-shumpeteriana, 
ja que e a tecnologia que surge como a principal fonte de diversidade tanto 
em nfvel inter como intra-nacional. Alias, a diversidade tecnica ocupa um 
lugar nao so no comercio internacional, mas tambem no processo de desen- 
volvimento de longo prazo, muito embora a compreensao do processo de 
inova9ao tecnologica permane9a insuficiente (DOSI etal., 1988). 
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No entanto, na teoria de crescimento de longo prazo a diversidade 
assume uma importancia maior. Recuando ate Kuznets, ja e possivel obser- 
var uma enfase relativa ^s modificagoes estruturais associadas ao crescimento. 
Mas e Pasinetti quern langa um olhar mais atento sobre o processo de 
inova^o, ao proper um modelo em que a crescente produtividade resultan- 
te do avan^o tecnico tende a gerar desemprego a medida que a procura de 
consume atinge niveis de satura^ao (PASINETTI, 1981). Ora, de acordo 
com o modelo, esta tendencia - que em principio levaria a estagna^ao - pode 
ser contrariada por um processo de inova^o (de produto) e por um processo 
de aprendizagem do consumidor, ja que se assistira a introdugao de novos 
produtos e ao aumento da procura de consumo. Assim, para conseguir man- 
ter o crescimento de longo prazo, a economia aparece como dependendo de 
um mecanismo gerador de inovagao. 
Contudo, o conceito de diversidade tern tido tambem outros tipos de 
abordagens e utilizagoes. Veja-se, por exemplo, Hodgson (1988): de acordo 
com a lei da variedade insuficiente, nao existe nenhum sistema que consiga 
suportar qualquer tipo de perturba^o; no entanto, os sistemas que tern 
propriedades com um baixo grau de diversidade sao mais vulneraveis que os 
sistemas dotados de elevado grau de diversidade. A capacidade de adapta- 
gao de um sistema depende da diversidade que, por sua vez, atua como uma 
forma de lidar com a incerteza e age como absorvente de cheques. 
Assumindo que a forma mais simples de avaliar a diversidade numa 
economia seja atraves do quantitativo existente de tipos de bens e do 
numero de caractensticas e de variantes desses mesmos produtos, nao ha 
duvida de que tern havido, desde a Revolu9ao Industrial - e muito especial- 
mente nestes ultimos vinte anos um crescimento acentuado da diversida- 
de. Se considerarmos que a diversidade nao so aumenta a possibilidade de 
escolha do consumidor como tambem contribui para o crescimento econo- 
mico, entao a diversidade e efetivamente uma qualidade. Nesta perspecti- 
va, a dinamica de longo prazo de uma economia parece depender de um 
mecanismo de produ9ao de diversidade. A diversidade conjugada com a 
sele9ao torna-se, entao, o fator essencial do processo de evolu9ao da econo- 
mia. Este fato nao deixa, porem, de colocar uma serie de questoes comple- 
xas, ja que a concorrencia e a imita9ao vencem constantemente a 
diversidade. E inegavel que "estilos" tecnologicos dominantes definem pa- 
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radigmas tccno-cconfimicos quc afetam toda a cconomia c reduzcm clara- 
mcntc uma divcrsidadc potcncialmcnte muito maior (FREEMAN 6c PE~ 
REY, 1988). 
Existcm, portanto, for^as quc atuam cm scntidos opostos. Entao, o 
cipo dc divcrsidadc cfctivamcntc rclcvantc 6 aquelc quc cxpandc o am- 
bicntc sclctivo. Scndo assim, 6 claro, cntao, quc clc dcpcndc das unidadcs 
de scle^ao (atividadcs dc ncgdcio das cmprcsas dcfinidas nao so pclos 
produtos, mas tamtxfm pclos m^todos dc produ^o), bem como dos mcca- 
nismos dc sclc93io (BODEN Sc M ETC ALEE, 1990). 
Em suma, parccc-nos plausfvel aprcscntar a mudan^a t^cnica como 
um proccsso cuja fndolc 6 csscncialmente cvolucionaria, assentc, por um 
lado, sobrc a divcrsidadc (c a cria^ao de divcrsidadc) e, por outro, sobre a 
sclegao concorrcncial. E a inova^ao nao surge, dc forma alguma, dc mancira 
aleatdria, mas sim como parte integrante da atividade economica (MET 
CALFE 6c SAVIOTTI, 1989). 
Concluindo: na pcrspectiva da Teoria Evolucionista, as varia^oes 
no ambito de uma espdeie tornam-sc importantcs. Dcste modo, a divcrsi- 
dadc na cstrutura da produgao c na parte institucional da cconomia curo- 
peia podc nao assumir uma relevancia especial do ponto dc vista 
neoclassico, mas do ponto de vista da Teoria Evolucionista constitui 
cfctivamcntc informa^o. 
2. A Diversidade de Inova^ao 
Parcce, por conseguinte, haver evidencia empfrica de quc a divcrsida- 
dc nao apenas cxistc nos produtos, nos processes de produgao, nas formas 
de organiza^o c nas caractcnsticas do cliente, mas quc e economicamente 
rclcvantc no proccsso dc transforma^o t^cnica. Reconhecc-se, tambem, 
quc os contextos locais intcrfcrcm com essc proccsso dc transforma^ao. 
Existcm, cfctivamcntc, varios processes locais dc transforma^o t^cnica quc 
se proccssam simultancamcntc: portanto, cxistc diversidade de inova^ao. 
O proccsso dc inova^ao aprcsenta, cntao, algum grau de dependencia do 
seu context© local cspccifico. 
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Mas, a concepgao evolucionista do processo tecnologico permite tam- 
bem considerar a entidade local (caracterizada por um dado conjunto de 
institui^oes) como unidade estrat^gica. De fato, ao considerar a entidade 
local como um elemento ativo do processo global de concorrencia, essa 
entidade entao cria e seleciona tecnologias de uma forma propria. Assim, a 
entidade local apresenta um potencial criativo: daf se falar preferencialmen- 
te em termos de vantagens criativas em vez das tradicionais vantagens 
comparativas. Trata-se tao-somente de uma concep9ao dinamica das vanta- 
gens comparativas. Porem, esta perspectiva nao e de forma alguma conotada 
com uma metodologia de estatica comparada, ja que estamos em face de um 
processo irreversivel baseado nos mecanismos de aprendizagem. Ou seja, a 
medida que o tempo passa, a estrutura institucional de referencias nunca e a 
mesma. 
Muito embora a Teoria Evolucionista nos permita observar e definir 
diferen9as em nfvel da velocidade da difusao de tecnologias, parece-nos 
mais interessante, pelo menos por agora, fixarmo-nos nos aspectos qualitati- 
vos. Neste contexto, assumem um papel ativo tod as as caractensticas que 
podem ser consideradas como estaveis: intera96es utilizador-produtor, for- 
mas de organiza9ao da pesquisa e das empresas, natureza das redoes entre 
fornecedores e sistema financeiro e a sua rela9ao com as empresas. Mais 
ainda, havendo uma intera9ao propria entre as diversas institui96es existen- 
tes em nivel local, entao os seus mecanismos de funcionamento podem set 
considerados como a base do Modelo local de inova9ao (BRUNO et aL, 
1990; JOHNSON*/*/., 1990). 
Nesta perspectiva, o processo de integra9ao economica vem levantar 
uma nova questao que decorre da integra9ao dos diversos padroes de inova- 
9ao em nfvel nacional e regional em um sistema mais amplo e ainda mais 
diversificado. De que forma esta diversidade crescente ira afetar a atividade 
inovadora europeia? 
Esta questao remete, neces sari amen te, para o duplo desafio que a 
Europa Gomunitaria enfrenta: 
- por um lado, a cria9ao de vantagens concorrenciais, ultrapassando 
a defasagem tecnologica frente ao Japao e aos EUA; 
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por outro lado, o rcforgo da cocsio ccondmica c social, assumindo 
a accp^So dc cocsSo cnquanto diminui^o das disparidadcs cntrc 
rcgifics c adotando como principals mecanismos para o rcfo^o da 
cocsSo ccon6mica c social da comunidadc a solidaricdadc, a propa- 
gayao c o princfpio da valoriza^io da divcrsidadc (HINGEL, 
1990). 
3. Estrat^gia, Gompetitividade e Coesao^1^ 
O cmbriio dc uma Comunidadc Tccnoldgica Europ^ia 6 muito ante- 
rior a 1985, data cm quc a colabora9ao curopdia cm nfvel dc l£cD assumiu, 
nas agendas publicas, um cardtcr sistcmdtico, cstrat6gico c dcvidamcnte 
enquadrado. Dc fato, a coopcra^o cntrc cmprcsas bdcrcs, cm particular na 
area das Tccnologias da Informagao, ji era uma rcalidadc, cm grande mcdi- 
da devido a a^ao da Comissao: vcja-se o caso da SIEMENS, PHILIPS, 
COMPAGNIE GliNliRALE D'ELECTRICITfi c, com mcnor intensida- 
de, a STET, CII-HONEYWELL BULL c THOMSON. Contudo, com 
cxce^o da I&D cm Encrgia, poucos projetos dc colabora9ao cm nfvel 
comunitario foram lan9ados at6 a decada dc 80. 
A 39X0 comunitaria vai muito al^m da intcrven93o cm nfvel setorial 
especffico (caso do programa ESPRIT para as tccnologias da informa9ao c 
do programa RACE para as tclccomunica9oes), quc tamb6m promove o 
intercambio setorial (como o programa ECLAIR para aplica^o dc inova96cs 
em biotecnologia na agricultura) c a mobilidadc intcr-paiscs dos investiga- 
dores europcus. 
A Comissao das Comunidadcs Europdias assumc-sc como catalisador 
dc um proccsso cstratdgico dc dcscnvolvimcnto dc grandes projetos con- 
juntos dc I&D. O progresso tccnoldgico 6 cncarado como uma fontc dc 
inova93o e dc vantagem concorrcncial, rcsultantc dc uma aproxima9So con- 
ccrtada. 
Muito embora, atualmcntc, sc vcrifiquc um refor9o financeiro rclati- 
vo ^ pesquisa sobrc o ambicntc, a biotecnologia c a mobilidadc dc pesquisa- 
(!) Esta partc do artigo bascia-sc cm uma publica^o do autor na s^ric "DOCUMENTOS" do 
Instituto dc Estudos Avan^ados da USP, sob o dmlo A Tecnologia na Comunidade Europiia: A 
Evolufdo da Dwersidade. 
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dores, a primeira prioridade continua a ser o apoio a competitividade indus- 
trial: tecnologias da informa^ao e das comunica96es, tecnologias industriais 
e tecnologias dos materiais. 
Porem, o objetivo de estabelecimento de um mercado interno na 
plena acepgao da palavra - o de livre circulagao de mercadorias, de pessoas, 
de servi^os e de capitals - e um processo complexo que exige uma politica 
clara de coesao economica e social. E evidente que a "Europa a duas veloci- 
dades" e uma questao real, ja que as assimetrias de desenvolvimento sao 
muito profundas. Este fato vem tornar ainda mais complexo o desafio que a 
Europa enfrenta em termos de competitividade. De fato, em nfvel da alta 
tecnologia o mercado europeu mostra-se compartimentado e fragmentado. 
Por outro lado, as diferentes politicas industriais nacionais parecem contri- 
buir para a divisao do mercado, ja que todas elas evidenciam um carater 
intervencionista (se bem que em graus diferentes) e uma base notoria de 
ordem social ou economica. Finalmente, verifica-se pouca vontade para 
especializar para alem de uma tendencia a prote^ao dos "campeoes nacio- 
nais" e para a implementa9ao de uma politica de contratos publicos 
(WOOT, 1990). 
Este somatorio de caractensticas parece comprometer seriamente a 
competitividade, ja que se verifica a limita9ao de perspectivas e de oportu- 
nidades abertas as empresas, reduzindo o espa90 de manobra das empresas 
em termos de estrategias de inova9ao e a limita9ao da capacidade das farm- 
lias em termos de sofistica9ao do consume. 
De que forma e ate que ponto a Europa Gomunitaria conseguira 
ultrapassar os bloqueios a um desafio essencial a sua sobrevivencia em 
termos de espa90 social, economico e politico qualitativamente avan9ado e 
competitivo e, simultaneamente, prosseguir em uma politica refor9ada de 
coesao interna sao questoes que suscitam uma analise cuidadosa das diver- 
sas vertentes envolvidas. Neste contexto, e sob certas condi96es, parece 
existir evidencia empirica da eventual contribui9ao positiva que a diversida- 
de nos modos de utiliza9ao e difusao de novas tecnologias, em nivel comu- 
nitario, pode trazer a este processo complexo. Em particular, as tecnologias 
computadorizadas de produ9ao oferecem uma interessante area de analise, 
ja que a necessidade de estrategias flexiveis tern sido freqiientemente satis- 
feita com a ajuda de inova96es organizacionais que, em alguns casos, consti- 
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tuem uma alternativa cfetiva a mclhoramentos puramentc tecnologicos 
(BRUNO 1991). 
4. Do NG ao GNG: Algumas Evidfencias Empiricas 
No quc rcspcita Tccnologias Computadorizadas da Produyao, a 
rcalidadc curop<5ia cvidcncia diversas surprcsas Canto cm nfvel da evolu^o 
como das trajctdrias seguidas. 
A primcira constata^ao 6 a dc quc os pionciros da tccnologia de 
controle numdrico ji nao sao dominances. Entao, por quc 6 quc a hipdtcse 
de vantagens cumulativas nao sc confirma? li um fato quc, apds os EUA, o 
Rcino Unido c a Fran9a foram os pionciros das maquinas-ferramentas de 
controle numdrico (industrias acronauticas, ddcada dc 50). Contudo, a evo- 
lu9ao contraria o quc scria de cspcrar sc cxistisse uma "melhor pratica" e 
uma difusao mais rapida em mvel curopeu. Como nao mais sc verifica o 
dominio dos dois pafscs Ifdcres curopeus, cntao algo quebrou o processo de 
desenvoivimento da vantagem cumulativa. Dois fatorcs parecem scr os 
responsaveis: 
- por um lado, a mudan9a da tccnologia NC {Numerical Control) para 
a tccnologia CNC {Computarized Numerical Control)-, 
por outro lado, a mudan9a dc uma oricnta9ao dc mcrcado voltada 
para a industria aeronautica c para empresas de grande porte alta- 
mcntc concentradas c sofisticadas. 
Assim, a mudan9a de tccnologia acarrctou mudan9as nos padroes de 
difusao dos produtores: apesar da concorrcncia japonesa nos mercados dc 
GNG, os produtores italianos e alcmaes foram muito rapidos na integra9ao 
da tccnologia c conscguiram sc impor, cm nfvel concorrcncial, nos mercados 
dc maquinas-ferramentas, enquanto quc os inglcscs c os francescs atraves- 
saram sucessivas crises, pcrdendo quotas de mcrcado (LEBORGNE, 1987, 
cap. 5). 
Quanto a qucstao da aItcra9ao da oricnta9ao dc mcrcado, os novos 
produtores acabaram conseguindo vantagens concorrcnciais cm virtude des- 
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sa mudanga. Mas existem diferen9as quantitativas e qualitativas nitidas no 
ambito da Gomunidade e relativamente ao Japao e aos EUA. 
A Italia, a Alemanha e o Japao apresentam diferengas quantitativas, 
mas nao diferen9as qualitativas dignas de registro. Pelo contrario, estas 
podem ser encontradas entre o Reino Unido, por um lado, e a Alemanha, 
Italia e Japao, por outro. O pioneiro da tecnologia NC e, simultaneamente, o 
pafs com a maior industria aeronautica - os EUA - poderiam, alias, integrar o 
primeiro grupo. 
Em 1988, o estoque de maquinas GNC no Reino Unido era de 
50.253, um pouco mais da metade do estoque da RFA. Esta, que apresenta- 
va, na primeira metade da decada de 80, uma taxa de crescimento inferior a 
da Fran9a (de 22.000 para 53.000 entre 1980 e 1985, contra um aumento de 
10.500 para 35.000 no caso frances), acelera a grande difusao a partir de 
entao. Assim, em 1988, a RFA dispunha de 90.000 maquinas CNG em 
funcionamento (BRUNO eta/., 1991). Em que pese a dimensao da industria 
trans forma dora alema relativamente a britanica, a disparidade de valores 
demonstra, inequivocamente, os diferentes niveis de difusao da tecnologia. 
Contudo, existe algo em comum no que respeita a tecnologia CNG: 
ela parece aplicar-se mais aos setores em que uma industria nacional e forte, 
tanto quantitativa como qualitativamente. Senao vejamos os casos das ma- 
quinas GNC na industria portuguesa de processamento de corti9a e da 
industria metalurgica alema (SOARES, 1990). Outros exemplos sao tam- 
bem elucidativos: 8% de todas as maquinas CNG no Reino Unido estao na 
industria aeroespacial, enquanto que a percentagem correspondente na 
RFA e de 3% (BRUNO eta/., 1991). 
Mas a diversidade relativa a difusao e igualmente marcante quanto a 
dimensao das empresas por pafs. Assim, embora se constate que sao as 
empresas de maior porte aquelas que tern mais maquinas GNG e que foram 
as primeiras a adquirir maquinas NG e GNG, ha, no entanto, profundas 
diferen9as entre os paises comunitarios neste nfvel: na RFA, por exemplo, ja 
em 1985 a quase totalidade das empresas com 500-999 empregados possuia 
maquinas GNG, enquanto que 86% das empresas com 200-499 empregados 
tambem as tinham (DREHER, 1990). 
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Para este ultimo grupo, a perccntagcm na Franca era dc 76% (MAU- 
RICE 6c SORGE, 1989). Um pequeno pafs como a Dinamarca apresenta 
valorcs cquivalentcs aos da Franca (JOHNSON etaL, 1990). 
Scndo a Italia e a AJcmanha os paiscs com as mais altas taxas de 
difusSo, cstamos, portanto, longc dc uma tradicional dicotomia Nortc-Sul. 
Contudo, em nivel dc conccntragao regional intra-paises parccc poder infe- 
rir-se - apesar dc scr ainda diffcil quantificar - quc cxistc uma muito maior 
concentra^ao regional das t^cnicas CNC nos pafscs do Sul da GEE do quc 
nos do Norte. particularmentc evidente a importancia da conccntra^ao 
regional nas taxas dc difusao existcntes no Nortc da Italia c no Pafs Basco 
(Espanha), mas tambdm na Catalunha, rcgiocs de Madri, Aragao e Valencia 
e, no caso portugues, a regiao Norte-Ccntro litoral. Podemos entao inferir, 
em contraposi^o com o Norte, que a difusao de CNC aparece concentrada 
sobrctudo cm "ilhas" intcressante obscrvar o quc se passa cm relagao aos 
sistemas flexfvcis de produ^o. Dos dados recolhidos para a Alemanha, 
Italia, Espanha, Dinamarca, Fran9a e Reino Unido 6 possfvel comprovar 
que o maior grau de difusao se vcrifica para o FMG {Flexible Manufacturing 
Celts), com uma unica esta9ao de trabalho {work station), do que nos sistemas 
FMS {Flexible Manufacturing Systems) mais complexos, como nos casos da 
Fran9a, Italia e Reino Unido. 
✓ 
E evidente que a velocidade de difusao tan to do FMS como do FMG 
e tan to maior quanto mais forte e mais longa a presen9a da engenharia mecani- 
ca (DREHER & JACOBS, 1990; AMENDOLA et aL, 1990; MATTHEWS, 
1990; COHENDETetal., 1990; JOHNSON etal, 1991). 
Se estendermos a nossa analise aos robos - e se por agora nos abstrafr- 
mos da dificuldade inerente a propria dcfini9ao de robo e, portanto, dos 
cuidados que se deve ter nas compara96es dos dados - o quadro que se 
segue cvidencia o papel preponderante de um candidato a GEE: a Suecia. 
E sem duvida na base desta evok^ao que esta nao s6 uma longa tradi9ao na 
inddstria de engenharia mecanica, mas tamb^m o clcvado nfvel dc custos 
do fator trabalho e praticamente a ausencia de reserva de trabalhadores nao 
qualificados. 
Parecc constatar-se, de uma forma bastante clara, quc os diversos 
modos de utiliza9ao das tecnologias sao fundamentals para explicar as dife- 
ren9as quantitativas c qualitativas existcntes cntre pafses quanto ^ forma 
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como se processa a difusao da tecnologia. Mas, 6 interessante tambdm 
verificar que essas diferen^as existentes em nivel dos modos de utiliza^ao 
tem igualmente por base diferengas entre os sistemas de trabalho, a produ- 
ce de maquinas-ferramentas e as industrias utilizadoras em cada pafs. 
Porem, verifica-se, de uma maneira geral, que os sistemas de trabalho 
vigentes em uma sociedade antes do advento de uma determinada tecnolo- 
gia sao determinantes nao so quanto as variantes a desenvolver, como no 
concernente ao seu grau de difusao (BRUNO et a/., 1991). A estrutura 
industrial, os sistemas nacionais de educagao e de forma^o, entre outros 
fatores, sao tambem fundamentais. Limitar-nos-emos, contudo, a nos referir 
a apenas alguns fatores. 
Assim, estruturas industriais mais polarizadas, isto e, com grandes 
contrastes entre pequenas e grandes empresas, enfrentam, por vezes, gran- 
des dificuldades. Por outro lado, quanto mais forte for a presen^a do traba- 
Ihador especializado, maior sera a tendencia para a conversao aos sistemas 
integrados de trabalho. 
Seguindo a topologia ERG AS (1986), podemos concluir, entao, que os 
pafses com um padrao de orientagao para uma missao, isto e, com mais 
voca^o para a criagao de tecnologia - Reino Unido, Fran9a e tambem os 
EUA - conseguem geralmente efetuar bastante bem mudan9as estruturais, 
com desempenhos igualmente bons nas fases iniciais da inova9ao tecnica, 
nomeadamente nas industrias de defesa ou dependentes do governo. 
Contudo, outros paises - Alemanha, Suecia, Sui9a, Italia, Paises Bai- 
xos, Dinamarca - sao mais orientados para a difusao, ja que apresentam um 
melhor desempenho no upgrading da capacidade das empresas do que pro- 
priamente nas mudan9as estruturais. Nestes casos, e evidente a importancia 
de PME (Pequenas e Medias Empresas) fortes e dinamicas. 
E ainda interessante constatar que os sistemas de trabalho mais inte- 
grados sao geralmente acompanhados por sindicatos fortes e pela formaliza- 
9ao das redoes industriais. Provavelmente este fato devera estar 
relacionado com a importancia dos trabalhadores especializados na estrutura 
profissional e pela ausencia (ou pouca importancia) das divisoes ideologicas 
no movimento sindical: na Dinamarca isto e evidente, muito mais do que na 
Alemanha ou no Reino Unido, bem menos que na Fran9a, e muito menos 
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que em Portugal ou Espanha. Por6m, o entendimento existence entre sindi- 
catos e empresarios ou a propria intervengao do Estado pode conduzir a 
procedimentos consensuais nas relagoes industriais: a Dinamarca e um 
exemplo do primeiro caso e a Alemanha do segundo, muito embora a inter- 
vengao estatal nao assegure, necessariamente, uma maior estabilidade e 
consenso. Veja-se, por exemplo, o caso da Franca. 
Gonclusao 
A evidencia empirica confirma que os vetores funcionais e institucio- 
nais desempenham um papel ativo no processo de utiliza^ao e difusao de 
tecnologias (e, em particular, das tecnologias computadorizadas da produ- 
gao), constituindo tambem elementos explicativos de trajetorias especificas. 
Parece tambem bastante claro que o pluralismo tecnologico a que 
assistimos presentemente em mvel comunitario resulta de um processo ✓ 
interativo de tecnologia, organizagao e gestao. E neste contexto que o reco- 
nhecimento de que a diversidade conduz a evolu^ao, e este gera diversida- 
de, pode tornar-se um elemento positive de um desafio que nao e 
meramente tecnologico. 
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